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Актуальность. Для обезвреживания вредных газовых примесей в помещениях применяют 
абсорбцию, хемосорбцию, термическое дожигание, каталитическую нейтрализацию. Однако эти 
методы сложны в исполнении и требуют больших материальных затрат. 
Анолит нейтральный обладает высокой антимикробной активностью [1], обеззараживаю-
щей способностью  и эффективностью [2]. 
Однако обезвреживающая способность анолита нейтрального  не изучена. 
Цель. Определить способность анолита нейтрального обезвреживать воздух от вредных хими-
ческих веществ. 
Материал и методы. Исследования проводили в лаборатории санитарно-химических и 
токсикологических методов исследования ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиоло-
гии и общественного здоровья». Дезинфицирующее средство «Анолит нейтральный», полученное 
на установке «Аквамед», представляет собой прозрачную жидкость с запахом хлора с рН 
6,73±0.03, содержанием активного хлора 302.5±2.5 мг/дм3. Для распыления анолита нейтрального 
использовали ультразвуковую установку для распыления  жидкостей объемом 0,8 дм3. Экспери-
менты проводили в герметичной камере из стекла объемом 0,025 м3 с плотно закрывающейся 
крышкой. Исходные концентрации загрязнителей создавали путем испарения, помещая в герме-
тичную камеру помещали ватный шарик, смоченный 3 см3 смеси химических веществ для хрома-
тографии (гексан, ацетон, этилацетат) [4, 5]. Через 30 мин после насыщения воздуха парами хими-
ческих веществ определяли их концентрацию с помощью газового хроматографа (исходная кон-
центрация). Затем включали установку (заранее установленную в камеру), распыляющую анолит 
нейтральный в герметичной камере. Измерения проводили через 15, 30, 45 и 60 мин. При этом из 
камеры не удаляли ватный шарик, смоченный смесью химических веществ, т.е. воздух продолжал 
насыщаться их парами. Эксперимент повторяли 2 раза (опыт № 1 и 2). Проводили контрольный 
эксперимент по идентичной методике без обработки воздуха анолитом нейтральным. 
Результаты и обсуждение. В опыте № 1 обработка воздуха анолитом нейтральным приве-
ла к снижению концентрации гексана через 15 мин в 1,04 раза,  через 30 мин – в 1,08 раза, через 60 
мин – в 1,03 раза по сравнению с исходной концентрацией, т.е. до начала обработки анолитом. Че-
рез 45 мин отмечалось увеличение концентрации гексана в 1,05 раза, по сравнению с исходной. 
Концентрация ацетона закономерно снижалась по сравнению с исходной в 2,9 раза через 15 мин, в 
5,7 раза – через 30 мин, в 4,6 раза – через 45 мин, в 5,8 раза – через 60 мин. Концентрация этилаце-
тата снизилась по сравнению с исходной в 1,13 раза через 30 мин, в 1,1 раза – через 60 мин. Одна-
ко через 15 и 45 мин отмечалось небольшое увеличение концентрации этилацетата в 1,4 и 1,3 раза 
соответственно (таблица 1).   
 
Таблица 1. Концентрация химических веществ, мг/м3 в воздухе камеры (опыт № 1). 
Экспозиция 
Концентрация, мг/м3 
Гексан Ацетон Этилацетат 
Опыт 1 Опыт 2 Опыт 1 Опыт 2 Опыт 1 Опыт 2 
Исходная концентрация 4369,9 4372,3 13093,9 12944,6 10240,6 16558,2 
15 мин 4208,4 4476,8 4502,9 5033,3 14148,7 13489,6 
30 мин 4064,3 4437,7 2286,6 3224,4 9049,6 10856,9 
45 мин 4603,4 3970,6 2844,8 2676,6 13557,8 9186,2 
60 мин 4245,4 3229,6 2274,9 1327,2 9380,8 4383,8 
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При обработке воздуха анолитом нейтральным в опыте № 2 концентрация гексана через 15 
и 30 мин увеличилась в 1,02 и 1,01 раза по сравнению с исходной,  через 45 и 60 мин – снизилась в 
1,1 и 1,4 раза соответственно. Концентрация ацетона закономерно снижалась по сравнению с ис-
ходной в 2,6 раза через 15 мин, в 4,01 раза – через 30 мин, в 4,8 раза – через 45 мин, в 9,8 раза – 
через 60 мин. Также отмечалось закономерное снижение концентрации этилацетата при всех экс-
позициях, а именно через 15 мин – в 1,22 раза, через 30 мин – в 1,5 раза, через 45 мин – 1,8 раза, 
через 60 мин – 3,8 раза по сравнению с исходной концентрацией (таблица 1).  
В контрольном эксперименте без применения анолита нейтрального в герметичной камере 
отмечалось закономерное увеличение концентраций всех химических веществ. Концентрация гек-
сана увеличилась в 1,13 раза через 15 мин, в 1,2 раза – через 30 мин, в 1,23 раза – через 45 мин, в 
1,27 раза – через 60 мин по сравнению с исходной. Через 15 мин увеличилась концентрация аце-
тона в 1,27 раза, через 30 мин – в 1,5 раза, через 45 мин – в 1,6 раза, через 60 мин – в 1,85 раза по 
сравнению с исходной концентрацией. Концентрация этилацетатата увеличилась по сравнению с 
исходной через 15 мин в 1,8 раза, через 30 мин – в 2,9 раза, через 45 мин – в 2,98 раза, через 60 
мин – в 4,1 раза. 
  С учетом увеличения концентрации химических веществ в воздухе камеры в кон-
трольном эксперименте и уменьшения концентрации химических веществ в опытах, можно сде-
лать заключение, что через 60 мин итоговое снижение концентрации гексана отмечалось в 1,7 
раза, ацетона – в 18 раз, этилацетатата – в 15,5 раз. 
Таким образом при обработке воздуха анолитом нейтральным в герметичной камере без 
использования естественной и искусственной вытяжной вентиляции наблюдалось снижение кон-
центрации гексана, ацетона и этилацетата через 60 мин. 
Выводы. Дезинфицирующее средство «Анолит нейтральный» обладает способностью 
обезвреживать воздух от вредных химических веществ.  
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Актуальность. Экспериментальные модели на животных позволяют дать комплексную 
оценку и разработать методы адекватной коррекции печеночной недостаточности, что не всегда 
возможно в клинических условиях [1-4]. В изученной литературе за последние годы практически 
отсутствуют данные о гистохимическом исследовании печени у здоровых животных и человека их 
сравнительный анализ, а также количественная и качественная оценка. С учетом вышесказанного 
